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疑選舉違章時才被揭發[1]。幸而，選舉違             
章一事總算有驚無險得到圓滿解決，可是
            會章錯印一事泛起的牽然大波和種
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 3 期嶺暉，小編透過 3 個主題，羅列出主流、非主流電影。






























































































































































































- 理查德·洛夫 . 1-11-2013. 林間最後的小孩——拯救自然缺
失症兒童
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[ 4 ] 台灣 wiki- 大自然缺失症 http://www.twwiki.com/wiki/%E
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